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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В условиях непредсказуемости возникновения рисковых ситуаций 
и их возможных последствий выработалась практика возмещения ма-
териального ущерба путем его рассредоточения между заинтересо-
ванными лицами. 
Экономическая задача страхования заключается в обеспечении 
находящемуся под угрозой рисковых событий физическому или юри-
дическому лицу удовлетворения потребности в деньгах на основе 
взаимного уравнивания в рисках. 
Страхование проникло во все сферы человеческой жизни (от част-
ной сферы до предпринимательской деятельности). В связи с этим 
изучение теоретических основ страхования является важной частью 
экономического образования, большое значение имеет подготовка 
квалифицированных специалистов для работы на рынке страхования. 
В пособии представлены вопросы для подготовки к тестированию 
и краткие теоретические сведения. Список рекомендуемой литерату-
ры содержит как учебные издания, так и нормативные документы.  
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Тема 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ 
И ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРАХОВАНИИ 
 
Вопросы для подготовки к тестированию 
 
1. В чем заключается сущность страхования? 
2. В какие времена появились первые страховые компании? 
3. Какие были первые виды страхования? 
4. Каким образом появились первые страховые компании в Рос-
сийской империи? 
5. В чем заключаются функции страхования? 
6. Кто является участниками договора страхования? 
7. Кто может быть страховщиком? 
8. Кто может быть страхователем? 
9. Какие понятия применяются в страховании? Как они характери-
зуются? 
10. Что собой представляет страховая сумма? 
11. Что собой представляет страховая стоимость? 
12. Что собой представляет страховой случай?  
13. Что собой представляет страховой риск? 
14. Какие системы выплаты страхового возмещения (обеспечения) 
существуют? Какова их сущность?  
15. Что собой представляет понятие «франшиза»? 
16. Какие виды франшизы применяются в страховании? В чем за-
ключается их сущность? 
 
Краткие теоретические сведения 
 
С древнейших времен перед человечеством стояли задачи обеспе-
чения страховой защиты от неблагоприятных случайных явлений и 
преодоления их отрицательных последствий. 
Первое упоминание о страховых операциях содержалось в законах 
Хаммурапи (2-е тысячелетие до н. э.). Оно касалось взаимного стра-
хования купцов в караванах на случай нападения разбойников, паде-
ния вьючного скота и др. 
Первое страховое объединение появилось в XII в. в Исландии. 
Жители этого острова объединялись в союзы для взаимного обеспе-
чения своего имущества на случай пожаров, падежа животных и др. 
Таким образом, в XII в. получили развитие следующие виды страхо-
вания: пожары, падеж скота и морское страхование. 
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В России страховые компании появились после  принятия импера-
трицей Екатериной II манифеста в 1786 г. с целью активной защиты 
от пожаров. Этим же манифестом в России устанавливалась государ-
ственная монополия на страхование. Действующая система государ-
ственного страхования позже уступила место частным предприятиям. 
Проводилось страхование от огня, от несчастных случаев, транспор-
та, ценностей и перевозов по почте. 
После Октябрьской революции (1917 г.) страхование претерпело 
существенные изменения, страховые общества были ликвидированы, 
а их имущество национализировано. После окончания Гражданской 
войны (1921 г.) в Советской России страхование было восстановлено. 
Получили распространение все основные виды государственного 
страхования.  
С началом Великой Отечественной войны в 1941 г. страхование 
было прекращено, а в послевоенные годы  оно возобновилось и раз-
вивалось по пути всемирного расширения объема страховой ответ-
ственности и совершенствования действовавших видов.  
В 1990-х гг. с распадом СССР прекратил существование Госстрах 
СССР, и начал формироваться страховой рынок в бывших республи-
ках союза. В Республике Беларусь с 1992 г. начался бурный процесс 
демонополизации, который положил начало формированию, станов-
лению национального страхового рынка. Принятый 3 июня 1993 г. 
Закон Республики Беларусь № 2343-XII «О страховании» определил 
правовые основы работы страховой отрасли на начальном этапе ста-
новления страхового рынка. Декрет Президента Республики Беларусь 
№ 20 «О совершенствовании регулирования страховой деятельности 
в Республике Беларусь», который был принят 28 сентября 2000 г., по-
ложил начало новому этапу в развитии страхования и определил 
направления развития страховой отрасли в долгосрочной перспективе 
с учетом современных требований. 
Страхование – система экономических отношений, включающих 
совокупность форм и методов формирования целевых фондов денеж-
ных средств и их использование для возмещения ущерба при различ-
ных рисках, а также оказание помощи гражданам при наступлении 
определенных событий в их жизни. 
Страхованию присущи специфические функции. К ним относят: 
 рисковую, являющуюся главной функцией, поскольку страховой 
риск как вероятность ущерба непосредственно связан с основным 
назначением страхования по оказанию денежной помощи пострадав-
шим; 
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 предупредительную, связанную с использованием части средств 
страхового фонда для уменьшения степени и последствий страхового 
риска; 
 сберегательную, при которой сбережение денежных средств с 
помощью страхования на дожитие связано с потребностью в страхо-
вой защите достигнутого семейного достатка; 
 контрольную, выражающуюся в строго целевом формировании и 
использовании средств страхового фонда. 
Основными участниками страховых отношений при заключении 
договора страхования являются страховщик и страхователь. 
Страховщик – юридическое лицо (организация) любой организа-
ционно-правовой формы, предусмотренной законодательством, со-
зданное для осуществления страховой деятельности и получившее в 
установленном порядке лицензию. Страховщиками могут быть госу-
дарственные страховые организации, акционерные страховые обще-
ства, страховые общества с ограниченной ответственностью. 
Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо, 
заключившее со страховщиком договор страхования, уплачивающее 
страховые взносы и имеющее право на получение денежной суммы 
при наступлении страхового случая. В роли страхователей могут вы-
ступать предприятия и организации независимо от форм собственно-
сти и форм хозяйствования, а также отдельные граждане. Страхова-
тели вправе заключать договоры страхования в интересах и от имени 
третьих лиц. 
Заключение и выполнение договора страхования может осуществ-
ляться через страховых посредников – агентов и брокеров. 
Страховая терминология отражает явления, связанные с проявле-
нием страховых интересов, формированием и использованием стра-
хового фонда, конкретными направлениями страховой деятельности. 
К основным понятиям, применяемым в страховании, относят: 
 Страховой риск (вероятность наступления события, на случай 
которого проводится страхование). 
 Страховой случай (свершившийся страховой риск или наступле-
ние стихийного бедствия, несчастного случая, другого события, 
предусмотренного условиями страхования). 
 Страховую стоимость (стоимость имущества, оцененную для 
нужд страхования).  
 Страховую сумму (сумму денежных средств, в пределах которой 
страховщик несет ответственность перед страхователем при наступ-
лении страхового случая). 
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 Страховой тариф (ставку страхового взноса с единицы страхо-
вой суммы или объекта страхования). 
 Страховой взнос (плату за страхование, которую страхователь 
или другое лицо от имени страхователя обязаны внести страховщику 
в соответствии с договором страхования или законом). 
 Франшизу (условие договора страхования, предусматривающее 
освобождение страховщика от возмещения убытков, не превышаю-
щих определенного размера). Франшиза бывает условная и безуслов-
ная. При условной франшизе страховщик освобождается от ответ-
ственности за ущерб до тех пор, пока ущерб не превысит установлен-
ного процента, а при его превышении процент во внимание не прини-
мается и убыток возмещается полностью. При безусловной франшизе 
страховщик освобождается от ответственности, если размер убытков 
страхователя будет меньше установленного страховой компанией 
размера. Если убыток не достигает данного размера, он остается не-
возмещенным, а если превысит, то убыток возмещается за вычетом 
данного процента. 
 Страховое возмещение (обеспечение) (сумму, выплачиваемую 
страховщиком страхователю при наступлении страхового случая).  
Системы страхового обеспечения или возмещения различают: 
 По пропорциональной долевой ответственности, предусматри-
вающей выплату страхового возмещения в заранее фиксированной 
доле (пропорции). Страховое возмещение выплачивается в размере 
той части ущерба, какую страховая сумма составляет по отношению к 
стоимости того или иного объекта страхования; 
 По принципу первого риска, заключающемуся в том, что при 
наступлении страхового случая страховое возмещение равняется 
убытку, но оно не может превышать страховой суммы. При этом весь 
ущерб в пределах страховой суммы компенсируется полностью, а 
ущерб сверх страховой суммы вообще не возвращается. 
 
 
Тема 2. КЛАССИФИКАЦИЯ В СТРАХОВАНИИ. РИСКИ 
В СТРАХОВАНИИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 
 
Вопросы для подготовки к тестированию 
 
1. По каким основным критериям (направлениям) классифициру-
ется страхование в Республике Беларусь?  
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2. На какие виды подразделяется страхование по отраслевому при-
знаку и в чем их сущность? 
3. На какие виды подразделяется страхование по форме организа-
ции? 
4. На какие виды подразделяется страхование по форме проведе-
ния. В чем заключается их сущность? 
5. Что собой представляет социальное страхование? 
6. Какие функции выполняет социальное страхование?  
7. Что собой представляют страховые риски? 
8. Каким образом классифицируются страховые риски, применяе-
мые в Республике Беларусь? 
9. В чем заключается сущность того или иного применяемого риска? 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Страхование в Республике Беларусь классифицируется по следу-
ющим признакам (направлениям): по форме организации, отраслям, 
форме проведения. 
По форме организации страхование делится на государственное, 
акционерное и кооперативное. 
По форме проведения страхование может быть обязательное и 
добровольное.  
Обязательное страхование возникает в силу закона. Виды, усло-
вия и порядок проведения обязательного страхования регламентиру-
ются соответствующими законами Республики Беларусь, в которых 
предусмотрены: перечень объектов, подлежащих страхованию, объем 
страховой ответственности, уровень (нормы) страхового обеспечения, 
порядок установления страховых тарифов, взносов, права и обязанно-
сти сторон, участвующих в страховании. Данная форма страхования 
характеризуется следующими принципами: обязательности, сплош-
ного охвата, автоматичности, независимости действия страхования от 
внесения страховых взносов, бессрочности, нормирования страхового 
покрытия. 
Добровольное страхование возникает на основе добровольно за-
ключенного договора между страховщиком и страхователем. Общие 
условия и порядок проведения добровольного страхования устанав-
ливаются каждым страховщиком самостоятельно на основе действу-
ющего законодательства. Конкретные условия страхования опреде-
ляются при заключении договора страхования. Для данного страхо-
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вания характерны следующие принципы: добровольности, выбороч-
ного охвата, срочности, зависимости действия страхования от уплаты 
страховых взносов, зависимости страхового покрытия от желания 
страхователя. 
По отраслевому признаку страхование подразделяется на следую-
щие виды: 
 личное; 
 имущественное; 
 страхование ответственности. 
Личное страхование – отрасль страхования, где в качестве объек-
тов страхования выступают жизнь, здоровье и трудоспособность 
граждан. 
Имущественное страхование – отрасль, в которой объектом стра-
хования выступают не противоречащие законодательству, имуще-
ственные интересы, связанные с утратой, гибелью или повреждением 
имущества, находящегося во владении, пользовании или распоряже-
нии. Страхователями выступают не только собственники имущества, 
но и другие лица, несущие ответственность за его сохранность.  
Страхование ответственности – отрасль страхования, где объ-
ектом выступает ответственность перед третьими (физическими и 
юридическими) лицами, которым может быть причинен ущерб, вред 
в следствии какого-либо действия или бездействия страхователя.  
Одной из форм страхования является социальное страхование, ко-
торое непосредственно связано с системой социальной защиты насе-
ления, наличие которой характерно практически для всех стран. 
Социальное страхование представляет собой часть денежных от-
ношений по распределению национального дохода с целью формиро-
вания и использования фондов, предназначенных для содержания 
лиц, не участвующих в общественном труде. 
Социальное страхование как обособленная система страхования 
выполняет: 
 защитную функцию, заключающуюся в поддержании сложивше-
гося материального уровня застрахованного, если обычный источник 
дохода становится для него недоступным; 
 компенсирующую функцию, состоящую в возмещении ущерба 
(утраты) трудоспособности и ущерба здоровью с помощью матери-
ального возмещения утраты заработка, а также оплаты услуг в связи с 
лечением и реабилитацией; 
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 воспроизведенную функцию, призванную обеспечивать застрахо-
ванным (членам их семей) покрытие всех расходов, достаточных для 
нормального протекания воспроизводственного цикла в случае бо-
лезни, старости, инвалидности, беременности, безработицы; 
 перераспределительную функцию, влияющую на распределение 
и перераспределение общественного продукта и заключающуюся в 
разделении материальной ответственности за социальные риски меж-
ду всеми застрахованными, всеми работодателями и государством; 
 стабилизирующую функцию, заключающуюся в согласовании 
интересов социальных субъектов по ряду принципиальных для жиз-
недеятельности наемных работников вопросов – уровню социальной 
защиты, кругу лиц, подлежащих социальному страхованию, распре-
делению финансовой нагрузки между социальными субъектами. 
Риски в страховании можно охарактеризовать следующим образом: 
 непредвиденные обстоятельства, которые могут произойти или 
не произойти; 
 события с отрицательными последствиями, которые могут 
наступить в определенный момент и в неизвестных размерах; 
 размер ответственности страховщика и т. д. 
С понятием риска тесно связано понятие ущерба. 
В Республике Беларусь применяется следующая классификация 
рисков: 
 Политический риск. Возможность возникновения убытков или 
сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государ-
ственной политики. 
 Производственный риск. Связан с производством продукции, то-
варов и услуг, осуществлением любых видов производственной дея-
тельности, в процессе которой предприниматели сталкиваются с про-
блемами неадекватного использования сырья, роста себестоимости, 
увеличения потерь рабочего времени. 
 Коммерческий риск. Представляет собой опасность потерь или 
неопределенность результатов в бизнесе, угрозу неплатежей или 
опасность банкротства. 
 Финансовый риск. Возникает при осуществлении финансового  
предпринимательства или финансовых сделок с валютой, ценными 
бумагами, денежными средствами и др. 
Существующие в практике рисковые виды страхования отличают-
ся от накопительных видов сроком страхования. 
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Управление рисками – целенаправленные действия по макси-
мально возможному уменьшению или предупреждению рисковых си-
туаций. 
Основными составляющими в процессе управления риском явля-
ются: 
 установление (идентификация); 
 оценка; 
 предотвращение (контролирование); 
 финансирование. 
К методам управления риском относят упразднение, предотвраще-
ние, поглощение, страхование. 
Методами распределения риска являются страхование, сострахо-
вание и перестрахование.  
 
 
Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Вопросы для подготовки к тестированию 
 
1. Каков порядок образования страховых компаний? 
2. Каков порядок формирования уставного фонда, регистрации и 
лицензирования страховой компании? 
3. Какие объединения страховых компаний существуют? С чем это 
связано? 
4. Какие подразделения страховых компаний существуют? Чем они 
занимаются? 
5. Что собой представляет сострахование? 
6. Какими принципами руководствуется страховщик при проведе-
нии обязательного страхования? 
7. Какими принципами руководствуется страховщик при проведе-
нии добровольного страхования? 
8. Каков порядок заключения договора страхования и его суще-
ственные условия?  
9. Кто осуществляет государственное регулирование страховой дея-
тельности? В чем заключаются их функции? 
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Краткие теоретические сведения 
 
Принципы организации страхового дела обусловливаются общими 
условиями функционирования экономики.  
Принципами функционирования страхового рынка являются:  
 демонополизация страхового дела; 
 конкуренция страховщиков; 
 свобода выбора для страхователей условий предоставления стра-
ховых услуг, форм и объектов страховой защиты; 
 надежность и гарантия страховой защиты; 
 сотрудничество страховщиков. 
Страховые компании могут создаваться на основе разрешения, 
выданного Главным управлением страхового надзора. При этом стра-
ховые компании обязаны сформировать уставный фонд, пройти реги-
страцию и получить лицензию на проведение определенных видов 
деятельности. 
Уставный фонд страховщика должен быть сформирован его учре-
дителями к дате государственной регистрации полностью. Часть 
уставного фонда, соответствующая его минимальному размеру, 
должна вноситься денежными средствами учредителями, акционе-
рами (участниками), собственниками имущества. Часть уставного 
фонда, превышающая его минимальный размер, может быть сформи-
рована путем внесения учредителями страховщика неденежных вкла-
дов в порядке, установленном законодательством и учредительными 
доку-ментами этой организации. 
Страховщики подлежат государственной регистрации и лицензи-
рованию в Министерстве финансов Республики Беларусь. Регистра-
ция и лицензирование страховой компании осуществляется в течение 
30 дней. 
Государственное регулирование страховой деятельности осу-
ществляется Президентом Республики Беларусь, Национальным со-
бранием Республики Беларусь, Советом Министров Республики Бе-
ларусь, Министерством финансов Республики Беларусь. 
Президент Республики Беларусь вводит новые виды обязательного 
страхования, определяет основные направления государственной по-
литики в области страховой деятельности, устанавливает размеры 
страховых взносов и тарифов по обязательным видам страхования и 
осуществляет иные полномочия. 
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Министерство финансов Республики Беларусь в пределах своей 
компетенции принимает нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере страхования, проводит государственную политику 
в области страховой деятельности, осуществляет государственную 
регистрацию страховых организаций, страховых брокеров, объедине-
ний страховщиков и осуществляет иные функции государственного 
регулирования страховой деятельности. 
Таким образом, государственное регулирование страховой дея-
тельности производится путем определения: 
 основных направлений государственной политики в области 
страховой деятельности; 
 порядка осуществления страховой деятельности; 
 процедур регистрации, реорганизации и ликвидации страховых 
организаций, страховых брокеров, объединений страховщиков; 
 порядка лицензирования страховой деятельности; 
 правил и принципов страхования, перестрахования, тарифной по-
литики; 
 требований к формированию, размещению, использованию стра-
ховых резервов и других фондов, обеспечивающих финансовую 
устойчивость страховых организаций. 
По форме организации могут создаваться государственные, акцио-
нерные, кэптивные страховые компании, общества взаимного страхова-
ния и объединения страховщиков. Акционерные страховые общества, 
различные по уровню самостоятельности и совершаемым операциям, 
могут иметь подразделения. К ним относят:  
 представительство, занимающееся сбором информации, рекла-
мой, поиском клиентов; 
 агентство, выполняющее функции представительства и  опре-
деленные страховые операции по заключению и обслуживанию дого-
воров, 
 филиал (отделение), являющийся обособленным подразделением 
без права юридического лица. 
Страховые компании могут объединяться в союзы, ассоциации, 
пулы.  
Страховые союзы оказывают методическую, организационную 
помощь страховщикам, а также участвуют  в подготовке законода-
тельных актов по страхованию и т. п.  
Ассоциации выполняют организационные и координирующие функ-
ции в отношениях с правительством, международными и прочими ор-
ганизациями.  
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Страховой пул представляет собой объединение страховых ком-
паний для совместного страхования определенных, особо крупных, 
опасных и малоизвестных рисков. Деятельность пула строится на ос-
нове сострахования. Сострахование – распределение риска между 
двумя и более страховщиками в рамках одного и того же договора 
страхования, в котором содержатся условия, определяющие права и 
обязанности каждого страховщика. 
Кроме сострахования есть процесс перестрахования, который 
представляет собой систему экономических отношений, в процессе 
которых страховщик на определенных условиях передает часть своей 
ответственности перед страхователем другому страховщику с целью 
создания сбалансированного портфеля договоров страхования, обес-
печения финансовой устойчивости и рентабельности страховых опе-
раций. 
В ряде стран существуют и другие объединения страховых компа-
ний: 
 частные (страховые компании, которые принадлежат одному 
владельцу или его семье); 
 кэптивные (страховые компании, которые обслуживают целиком 
или преимущественно корпоративные страховые интересы учредите-
лей или самостоятельных хозяйствующих субъектов, входящих в струк-
туру крупных финансово-промышленных групп и др.). 
В процессе осуществления страховой деятельности, основным до-
кументом, заключаемым между страховщиком и страхователем и 
удостоверяющим действительность сделки страхования, является до-
говор страхования. По договору страхования одна сторона – стра-
ховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить 
страховое возмещение (обеспечение) страхователю (иному лицу), а 
другая сторона – страхователь обязуется уплатить страховые взносы в 
установленные сроки и выполнять другие условия договора. Для за-
ключения договора страхования между субъектами страховых отно-
шений должно быть достигнуто соглашение по поводу существенных 
условий договора. Существенными условиями договора страхования 
признаются: объект страхования, размер страховой суммы, страховые 
взносы и сроки их уплаты, перечень страховых случаев, срок страхо-
вания и т. д. Условия договора страхования носят нормативно-правовой 
характер и устанавливаются правилами страхования, разработанными 
самим страховщиком по согласованию с управлением страхового 
надзора при получении лицензии на право осуществления отдельных 
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видов страхования. Договор страхования заключается на основании 
заявления страхователя, представленного либо в письменной, либо в 
устной форме.  
В зависимости от характера страховых правоотношений между 
страхователем и страховщиком различают обязательное и доброволь-
ное страхование.  
Обязательное страхование возникает в силу закона. Данная форма 
страхования характеризуется следующими принципами:  
 Обязательности. Обязательное страхование устанавливается за-
конодательным актом и в равной степени распространяется на стра-
ховщика и страхователя. 
 Сплошного охвата. Все указанные в законодательном акте объ-
екты подлежат сплошному охвату данным видом страхования. 
 Автоматичности. Страхование автоматически распространяется 
на все объекты, указанные в законодательном акте. 
 Независимости действия страхования от внесения страховых 
взносов. Обязательное страхование действует независимо от внесения 
страхователем страховых взносов. 
 Бессрочности. Обязательное страхование действует в течение 
всего периода, пока страхователь пользуется застрахованным имуще-
ством. 
 Нормирования страхового покрытия. Страховое обеспечение 
(возмещение) устанавливается законодательным актом либо в про-
центах от страховой суммы, либо в абсолютных величинах. 
Добровольное страхование возникает на основе добровольно за-
ключенного договора между страховщиком и страхователем. Общие 
условия и порядок проведения добровольного страхования устанав-
ливаются каждым страховщиком самостоятельно на основе действу-
ющего законодательства. Конкретные условия страхования опреде-
ляются при заключении договора страхования. Размер страховых взно-
сов по добровольным видам страхования зависит от страховой суммы 
и тарифа. Для данного страхования характерны следующие принципы:  
 Добровольности. Договор страхования заключается на добро-
вольной основе по соглашению между страховщиком и страхователем. 
 Выборочного охвата. Не все страхователи изъявляют желание в 
нем участвовать, кроме этого по условиям страхования конкретного 
объекта действуют ограничения для заключения договоров страхова-
ния (они касаются возраста, состояния здоровья и т. п.). 
 Срочности. Добровольное страхование всегда ограничено сро-
ком страхования. 
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 Зависимости действия страхования от уплаты страховых взно-
сов. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страхо-
вых взносов или первой его части. 
 Зависимости страхового покрытия от желания страхователя. 
По личному страхованию страховая сумма устанавливается по соглаше-
нию сторон, а по имущественному страхованию страхователь вправе 
определить размер суммы в пределах страховой оценки имущества. 
 
 
Тема 4. МАРКЕТИНГ В СТРАХОВАНИИ. 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 
 
Вопросы для подготовки к тестированию 
 
1. Что собой представляет страховой маркетинг? 
2. Какие функции выполняет маркетинг в страховании? 
3. В чем заключаются функции страхового маркетинга? 
4. Каков порядок продвижения страховых услуг на рынке? 
5. В чем заключается сущность следующего комплекса маркетин-
говых коммуникаций: рекламы, сейлз-промоушн, паблик-рилейшнз, 
директ-маркетинга? 
6. Что собой представляет перестрахование? 
7. На какие виды классифицируются договоры перестрахования? 
8. Что характерно для договоров облигаторного и факультативного 
перестрахования? 
9. Что характерно для договоров пропорционального и непропор-
ционального перестрахования? 
10. Какие субъекты участвуют в процессе перестрахования? 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Маркетинг в страховании представляет собой особый вид ком-
мерческой деятельности, направленный на достижение стратегических и 
тактических целей страховой организации. Данная деятельность осу-
ществляется определенными методами, учитывающими все факторы, 
влияющие на процесс разработки и оказания страховых услуг. 
В основе страхового маркетинга лежит изучение рынка, а также 
комплексный учет происходящих на нем процессов. 
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Задачей маркетинга в страховании является увеличение количе-
ства страхователей путем внедрения новых или изменения существу-
ющих страовых продуктов и достижение максимально возможной 
степени удовлетворения потребностей страхователей. 
В страховании маркетинг выполняет те же функции, что и в дру-
гих сферах деятельности, но его содержание определяется специфи-
кой страхования.  
Сущность маркетинга реализуется путем выполнения следующих 
функций:  
 аналитической;  
 производственной;  
 сбытовой; 
 управленческой.  
Аналитическая функция проявляется в сборе, обработке, анализе, 
систематизации всей маркетинговой информации.  
Производственная функция реализуется как функция создания 
новых услуг и модернизации существующих в соответствии с изме-
нением потребностей страхователей.  
Сбытовая функция реализуется путем организации работы кана-
лов распространения страховых услуг, системы маркетинговых ком-
муникаций, т. е. рационального сочетания и использования средств 
формировании спроса, стимулирования сбыта. 
Функция управления предполагает глубокое осознание роли мар-
кетинга в работе современной страховой организации и последующее 
управленческое воздействие на ее работу. 
С применением маркетинга в страховых организациях связано 
внедрение комплекса маркетинга, т. е. взаимосвязанной системы по 
разработке и внедрению страховых услуг, а также по продвижению 
их на рынке, включая совершенствование страховых услуг в процессе 
прохождения ими фаз жизненного цикла. 
Основой продвижения страховых продуктов на рынке является 
нормальное функционирование каналов их распространения. Канал 
распространения – это система посредников, которые помогают стра-
ховщику довести страховые услуги до страхователя, а страхователю – 
эти услуги получить. В качестве таких каналов могут использоваться: 
страховые агенты, брокеры и др. 
Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из четырех эле-
ментов:  
 рекламы; 
 сейлз-промоушн (стимулирование сбыта); 
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 паблик-рилейшнз; 
 директ-маркетинга. 
Страховая реклама – вид деятельности, осуществляемый путем 
распространения среди потенциальных страхователей оплаченной 
страховщиком информации о предоставляемых им услугах. 
Сейлз-промоушн – деятельность по реализации коммерческих и 
творческих идей, стимулирующих продажи страховых полисов. 
Паблик-рилейшнз – вид рекламного воздействия в страховании, 
который предполагает использование средств массовой информации 
с целью осуществления престижной рекламы, направленной на завое-
вание благожелательного отношения страхователей и общества в це-
лом к отдельным страховщикам и страховой сфере. 
Директ-маркетинг представляет собой установление и поддер-
жание двусторонних долгосрочных коммуникаций между страхов-
щиком и страхователем. Он включает все средства рекламы и каналы 
ее распространения, телефонный маркетинг, рекламу в средствах 
массовой информации, компьютерную рекламу. 
Процесс, связанный с передачей риска одним страховщиком дру-
гому для обеспечения своей финансовой устойчивости и создания 
сбалансированного портфеля страхований, называется перестрахо-
вочным риском или цессией. 
Перестрахование – система экономических отношений, в процес-
се которых страховщик на определенных условиях передает часть 
своей ответственности перед страхователем другому страховщику с 
целью создания сбалансированного портфеля договоров страхования, 
обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых 
операций. 
В процессе перестрахования участвуют цедент и перестраховщик. 
Цедент (перестрахователь) – страховщик, передавший полно-
стью или частично риск другому страховщику. 
Перестраховщик – страховщик, принявший в перестрахование риски. 
Существует множество видов перестраховочных договоров. Каж-
дый договор имеет свои особенности, различаясь по доли участия, 
ставкам премии, собственному удержанию, комиссионным вычетам.  
По форме взаимно взятых обязательств цедентов и перестраховщика 
договоры перестрахования подразделяются на следующие виды: 
 факультативные; 
 облигаторные; 
 пропорциональные; 
 непропорциональные. 
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По договору факультативного перестрахования передающая стра-
ховая компания (цедент) может передавать принятые на страхование 
ее риски перестраховщику, не имея никаких обязательств по передаче 
того или иного риска в перестрахование. В свою очередь перестра-
ховщик не имеет никаких обязательств перед передающей компанией 
по приему предлагаемых в перестрахование рисков. Так как пере-
страховщики имеют свободу в решении вопроса о принятии предла-
гаемого риска в перестрахование или о его отклонении, то к моменту 
наступления страхового случая риск может оказаться неперестрахо-
ванным или частично перестрахованным. 
Договор облигаторного перестрахования обязывает цедента пере-
давать определенную долю во всех рисках, принятых на страхование. 
Передача этих долей рисков перестраховщику происходит только в 
том случае, если их страховая сумма превышает определенное, зара-
нее оговоренное собственное участие страховщика. Такой договор 
накладывает обязательство на перестраховщика принять предложен-
ные ему в перестрахование доли этих рисков. 
По пропорциональным договорам перестрахования премии и убы-
ток распределяются пропорционально участию страховщиков в дого-
воре. 
Непропорциональное перестрахование применяется во всех видах 
страхования, где нет верхней границы (предела) ответственности стра-
ховщика. При этом не применяется принцип участия перестраховщи-
ка в платежах и выплатах страхового возмещения, исходя из процента 
перестрахования. 
 
 
Тема 5. ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Вопросы для подготовки к тестированию 
 
1. Что является объектом страхования при имущественном страхо-
вании? 
2. Какое имущество не является объектом страхования при страхо-
вании имущества предприятий и организаций? 
3. По какой стоимости берутся на страхование долгосрочные активы? 
4. По какой стоимости берется на страхование готовая продукция? 
5. По какой стоимости берутся на страхование краткосрочные ак-
тивы (сырье, материалы, топливо и т. д.)? 
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6. На какие группы подразделяется перечень страховых случаев 
при страховании имущества предприятий и организаций? 
7. На какой срок заключается договор страхования имущества 
предприятий и организаций? 
8. На какие группы делятся животные для нужд страхования? 
9. Какие три обязательных условия должны присутствовать при 
наступлении страхового случая при страховании урожая сельскохо-
зяйственных культур? 
10. Какой документ обязателен для представления в страховую ор-
ганизацию при наступлении страхового случая при страховании жи-
вотных? 
11. Что является объектом страхования касс? 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Договоры добровольного страхования имущества предприятий и 
организаций заключаются с юридическими лицами любой формы 
собственности. Имущество может быть застраховано по договору стра-
хования в пользу лица, имеющего основанный на законодательстве 
или договоре интерес в сохранении этого имущества. 
Добровольное страхование имущества организаций. Договор 
страхования заключается на срок от 1 мес. до 1 года.  
На страхование принимаются: 
 долгосрочные активы (здания, сооружения, передаточные 
устройства, машины, оборудование и другие); 
 краткосрочные активы (производственные и товарные запасы, 
незавершенная производством продукция, готовая продукция соб-
ственного производства и другое); 
 объекты незавершенного капитального строительства; 
 выставочные экземпляры. 
Страхованию не подлежат: дамбы и другие земляные сооруже-
ния, плотины, водоемы, колодцы, силосные ямы, тротуары, мосты, 
асфальтированные дороги, площадки для стоянки автотранспорта, 
мелиоративные сооружения, сельскохозяйственные культуры, много-
летние насаждения, деловая древесина, дрова на лесосеках и во время 
сплава, морские суда, орудия лова, документы, ценные бумаги, де-
нежные знаки, монеты, драгоценные и полудрагоценные металлы или 
изделия из них, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы, сель-
скохозяйственные животные, транспортные средства, используемые в 
дорожном движении, подлежащие страхованию по отдельным видам 
страхования. 
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Страхование имущества может производиться по следующим 
двум вариантам: 
 на случай утраты (гибели) или повреждения имущества в резуль-
тате стихийных бедствий или несчастных случаев (посадки грунта, па-
водка, наводнения, бури, урагана, смерча, ливня, града, оползня, пожара, 
взрыва, наезда транспортных средств; падения деревьев, столбов, пи-
лотируемых и летательных аппаратов; аварии системы отопления, 
водоснабжения и канализации; прекращения подачи электроэнергии, 
вызванной стихийными бедствиями; удара молнии; дорожно-транс-
портного происшествия; противоправных действий третьих лиц кроме 
случаев кражи, грабежа); 
 на случай утраты (гибели) или повреждения имущества в резуль-
тате противоправных действий третьих лиц (кражи, грабежа). 
Страховой стоимостью принимаемого на страхование имуще-
ства является: 
1. По долгосрочным активам – их действительная стоимость в месте 
нахождения в день заключения договора страхования. 
2. По краткосрочным активам: 
 по готовой продукции собственного производства, продукции, 
незавершенной производством – полная себестоимость готовой про-
дукции в соответствии с калькуляцией или иным аналогичным доку-
ментом; 
 по приобретаемым сырью, материалам и иным товарно-мате-
риальным ценностям – цена их приобретения включая транспортно-
заготовительные расходы; 
 по объектам незавершенного капитального строительства – про-
ектно-сметная стоимость готового объекта; 
 по другим активам – их действительная стоимость; 
 по выставочным экземплярам – стоимость, определенная экспер-
тизой. 
Добровольное страхование животных предприятий и органи-
заций. Договоры страхования животных заключаются с предприяти-
ями и организациями в пользу лица страхователя или выгодоприоб-
ретателя, имеющего основанный на законодательстве или договоре 
интерес в сохранении этих животных. 
На страхование принимаются: 
 крупнорогатый скот в возрасте от 6 мес. до 15 лет; 
 лошади в возрасте от 1 года до 15 лет; 
 овцы и козы в возрасте от 6 мес.; 
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 сторожевые собаки, пушистые звери, кролики в возрасте от 6 мес.; 
 семьи пчел в ульях; 
 свиньи в возрасте от 4 мес. 
Для нужд страхования животные делятся на следующие группы: 
рабочий и продуктивный скот, высокоценные животные, молодняк. 
Договор страхования животных не может быть заключен в тех 
местностях, где установлен карантин, а также, если животное боль-
ное, истощенное или находится в положении дородового или после-
родового залеживания. 
Страхование животных проводится на случай их гибели (падежа), 
вынужденного убоя, произошедших в результате следующих собы-
тий: пожара, взрыва, наезда транспортных средств, падения деревьев, 
столбов, нападения зверей и бродячих собак, укуса ядовитыми змея-
ми или насекомыми, болезни животного, внезапного отравления ядо-
витыми травами и веществами, удушения, утопления, действия элек-
трического тока, солнечного или теплового удара, наводнения, бури, 
урагана и других явлений, не характерных для данной местности, 
подтвержденных соответствующими документами метеостанции, про-
вала животного под лед, неправомерных действий третьих лиц, в том 
числе кражи животных. 
Не является страховым случаем гибель (падеж) животного от бо-
лезни в течение 21 дня с момента вступления договора страхования в 
силу. Данные ограничения не распространяются на договоры допол-
нительного страхования и договоры страхования, заключенные сро-
ком на один год, которые возобновлены на новый срок до истечения 
срока действия предыдущего договора страхования. 
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пре-
делах страховой (действительной) стоимости животных в месте их 
нахождения в день заключения договора страхования. Животные 
принимаются на страхование, как в полной страховой стоимости, так 
и в определенной доле (проценте) от нее. 
При наступлении страхового случая страхователь для получения 
страхового возмещения к акту о страховом случае представляет: 
 заявление; 
 заключение ветеринарной службы о причинах заболевания, ги-
бели (падежа); 
 акт о гибели животных, составленный с участием главного бух-
галтера, материально ответственных лиц, представителей обществен-
ности; 
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 акт на захоронение животных; 
 документы, подтверждающие использование мяса, шкур и дру-
гих продуктов; 
 другие документы, позволяющие определить размер ущерба. 
В актах следует в обязательном порядке отразить возраст живот-
ных и их вес. Акт о гибели норок, лис, песцов составляется отдельно 
по каждой бригаде. 
Получив письменное заявление о страховом случае, страховщик 
при необходимости вправе запросить и получить в установленном 
порядке от компетентных органов (гидрометеослужб, органов пожар-
ного надзора, органов внутренних дел и др.) документы о причинах 
наступления страхового случая. 
Размер ущерба определяется страховщиком на основании акта о 
гибели животных с учетом полученных от компетентных органов до-
кументов. 
Страхование урожая сельскохозяйственных культур.  
Страховым случаем является полная гибель (недобор) урожая. 
Страхователями являются сельскохозяйственные предприятия, 
межхозяйственные организации и объединения, кооперативы, аренд-
ные и фермерские хозяйства. 
Договоры страхования заключаются на общих основаниях. 
Объектами страхования являются: 
 урожай сельскохозяйственных культур и многолетних насажде-
ний; 
 деревья и кусты плодово-ягодных и других искусственных мно-
голетних древесно-кустарниковых насаждений; 
 однолетние и многолетние цветы на корню. 
Застрахованными считаются культуры, дающие два-три вида ос-
новной продукции. По многолетним насаждениям объектом страхо-
вания выступают как сами насаждения, так и урожай этих насаждений. 
На страхование не принимаются: 
 урожай сельскохозяйственной культуры, которую хозяйство вы-
севало 3–5 лет, но ни в одном году не получало продукцию; 
 урожай многолетних насаждений плодоносящего возраста, если 
хозяйство в течение 5 предшествующих лет не получало продукцию; 
 урожай естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ; 
 многолетние насаждения с износом 70% и выше. 
Страховыми случаями по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур являются: 
 полная гибель урожая; 
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 недобор урожая в случае засухи, вымокания, выпревания, замо-
розка, вымерзания, града, ливня, бури, урагана, наводнения, а также 
от пожара, уничтожения дикими животными, грызунами; 
 гибель в результате стихийных бедствий, аварии и пожара, при-
ведших к разрушению защитных сооружений или прекращению по-
дачи электрической и тепловой энергии. 
Страховая оценка урожая исчисляется по каждой культуре или 
группе культур исходя из средней урожайности с 1 га за предшеству-
ющие 5 лет и действующих цен на день заключения договора страхо-
вания. Многолетние насаждения принимаются на страхование исходя 
из стоимости по балансу или по действительной стоимости, рассчи-
танной исходя из оценки насаждений на день заключения договора 
страхования.  
Для того чтобы было выплачено страховое возмещение при 
наступлении страхового случая должны соблюдаться три условия: 
наличие объекта страхования (посев, посадка), факт стихийного бед-
ствия, несчастного случая, наличие ущерба (гибель, недобор урожая). 
Добровольное страхование касс. Объектом страхования является 
валюта Республики Беларусь и иностранная валюта, находящаяся в 
обращении, а также изъятая или изымаемая из обращения валюта, под-
лежащая обмену на основании решения центрального (национально-
го) банка страны. 
Договор страхования заключается с юридическими лицами, имею-
щими кассы, хранилища, пункты обмена на основании поданного за-
явления. 
Страховыми случаями по данному виду страхования являются: 
 уничтожение валюты или ее порча в результате пожара, взрыва, 
удара молнии, наводнения, смерча, аварий водопроводных и канали-
зационных сетей; 
 уничтожение или утрата, порча валюты в результате кражи, гра-
бежа или разбойного нападения. 
Не относятся к страховым случаям убытки, возникающие вследствие: 
 порчи, утраты валюты при отсутствии договора материальной 
ответственности; 
 порчи, утраты валюты, не проведенной по бухгалтерскому учету; 
 порчи, утраты, наступившей в результате нарушения правил 
хранения валюты; 
 постепенной порчи валюты в результате естественного износа, 
порчи грызунами. 
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Страховая сумма определяется по соглашению сторон. Страховая 
стоимость не должна превышать действительной стоимости объекта 
страхования. 
 
 
Тема 6. ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Вопросы для подготовки к тестированию 
 
1. На сколько групп делится вся совокупность домашнего имуще-
ства для нужд страхования? 
2. На каких условиях не заключается договор страхования домаш-
него имущества? 
3. В каком возрасте принимается на страхование крупный рогатый 
скот, принадлежащий гражданам на праве личной собственности? 
4. По какой стоимости принимаются животные на страхование? 
5. Какие строения не являются объектом добровольного страхова-
ния строений, принадлежащих гражданам? 
6. На какой срок заключается договор добровольного страхования 
транспортных средств физических лиц? 
7. Что является обязательным условием при заключении договора 
добровольного страхования транспортных средств физических лиц? 
8. Сколько процентов составляет страховая сумма по отношению к 
страховой стоимости при обязательном страховании строений, при-
надлежащих гражданам? 
9. Какой размер не должна превышать сумма подлежащих уплате 
страховых взносов при обязательном страховании строений, принад-
лежащих гражданам? 
10. Каков окончательный срок уплаты страховых взносов при обя-
зательном страховании строений, принадлежащим гражданам? 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Добровольное страхование домашнего имущества населения. 
Договор страхования заключается на основании письменного или уст-
ного заявления страхователя сроком на 2–11 мес. или на 1 год и дей-
ствует только на территории Республики Беларусь. Страхователями 
могут быть граждане и лица без гражданства. 
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Объектом страхования является домашнее имущество, принадле-
жащее страхователю и членам его семьи, совместно проживающим и 
ведущим общее хозяйство. К домашнему имуществу относятся пред-
меты домашней обстановки, хозяйства, обихода и потребления, пред-
назначенные для использования в личном хозяйстве в целях удовле-
творения бытовых и культурных потребностей данной семьи. 
На страхование принимаются объекты по следующим группам до-
машнего имущества: 
1) предметы домашней обстановки, хозяйства, обихода, быта и по-
требления; 
2) персональные компьютеры, дискеты к ним, видеокассеты, спут-
никовые антены, музыкальные центры (по описи); 
3) коллекции, картины, уникальные и антикварные предметы 
(принимаются на страхование только при наличии у страхователя до-
кумента компетентных органов об их оценке); 
4) строительные материалы, не установленное оборудование квар-
тиры (дома), изделия и материалы для отделки жилых и подсобных 
помещений; 
5) запасные части и детали к транспортным средствам (по описи); 
6) охотничье огнестрельное оружие; 
7) элементы отделки и оборудования квартиры; 
8) вещи индивидуального пользования. 
На страхование может быть принята отдельная группа, ряд групп 
или все вышеуказанные группы. 
Добровольное страхование животных у населения. Договоры 
добровольного страхования животных заключаются с гражданами, 
постоянно проживающими на территории Республики Беларусь, и 
действуют только на ее территории.  
Объектом страхования является риск гибели (падежа), вынуж-
денного убоя, утраты животных, принадлежащих страхователям.  
На страхование принимаются: 
 крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы – в возрасте от 6 мес.;  
 лошади – в возрасте от 1 года. 
Для проведения страхования все животные распределяются по ви-
дам и возрастным группам: 
 крупный рогатый скот: от 6 мес. до 1 года, от 1 года до 2 лет;  
свыше 2 лет; 
 лошади: от 1 года до 2 лет, свыше 2 лет; 
 свиньи, овцы, козы: от 6 мес. до 1 года, свыше 1 года. 
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Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон, но не 
может превышать предельной суммы, исчисленной страховщиком исхо-
дя из средней стоимости животного данного вида и возрастной группы 
по действующим закупочным ценам на день заключения договора 
страхования. В период действия договора страхования по соглаше-
нию сторон можно увеличить страховую сумму на общих условиях. 
Добровольное страхование строений, принадлежащих гражда-
нам. Договор добровольного страхования строений заключается на 
основании устного или письменного заявления страхователя после 
осмотра строений, находящихся в населенных пунктах и вне населен-
ных пунктов (на садовых и дачных участках и т. п.), с гражданами 
Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без граж-
данства. Договор страхования действует только на территории Рес-
публики Беларусь. 
Объектом страхования являются находящиеся на отведенном 
страхователю земельном участке и принадлежащие ему и членам его 
семьи строения (жилые дома, садовые домики, дачи, коттеджи, хо-
зяйственные постройки), поставленные на постоянное место и имею-
щие стены и крышу. 
Не принимаются на страхование строения, ветхие или разрушен-
ные, аварийные, подлежащие сносу, не обеспеченные надлежащим при-
смотром. Надлежащий присмотр за строениями – это постоянное про-
живание, постоянный присмотр со стороны родственников, соседей. 
Добровольное страхование транспортных средств физических 
лиц. Участниками данного вида страхования являются страховые 
компании и физические лица, владеющие автотранспортными сред-
ствами на праве личной собственности или пользующиеся ими на 
условиях договора или доверенности. 
Объектами страхования являются все технические транспорт-
ные средства, зарегистрированные в установленном порядке и про-
шедшие технический осмотр: автомобили, автобусы, тракторы, мото-
циклы, мотороллеры, мопеды. Одновременно с основным договором 
страхования может заключаться и дополнительный договор на предме-
ты и оборудование, не входящие в комплекс транспортного средства. 
Договор страхования заключается на случай утраты (гибели), по-
вреждения транспортного средства в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия, пожара, взрыва, землетрясения, стихийных бед-
ствий, попытки угона, неправомерных действий третьих лиц, столк-
новения с животными. 
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Одновременно с заявлением о страховании страхователь предо-
ставляет в двух экземплярах опись транспортных средств. Для заклю-
чения договора страхования легкового автомобиля по первому вари-
анту (включая угон, хищение) автомобиль должен быть оснащен 
электронными или механическими противоугонными устройствами. 
Договор страхования заключается сроком на 1 год. Взносы по до-
говорам страхования, заключенными на год могут уплачиваться еди-
новременно, в два срока, ежеквартально, ежемесячно. 
Страховая сумма по договору страхования транспортного сред-
ства не должна превышать его действительной стоимости. По согла-
шению сторон страховая сумма может быть установлена в долларах 
США. При заключении договора страхования на страховую сумму, 
равную действительной стоимости, обязательным условием является 
применение безусловной франшизы. Заключение договора страхова-
ния возможно и на условиях возмещения ущерба без учета скидок на 
износ. 
Обязательное страхование строений, принадлежащих граж-
данам. Обязательное страхование строений, принадлежащих гражда-
нам, проводится в соответствии с Декретом Президента Республики 
Беларусь от 8 октября 1997 г. № 18 «Об обязательном страховании 
строений, принадлежащих гражданам» и Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности 
(вместе с Положением о страховой деятельности в Республике Бела-
русь»). 
Проведение обязательного страхования строений возложено на 
Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Бел-
госстрах» и его обособленные подразделения – филиалы, представи-
тельства. 
Обязательному страхованию подлежат жилые дома, хозяйствен-
ные постройки, гаражи, расположенные в границах определенного 
земельного участка и принадлежащие на праве собственности граж-
данам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без 
гражданства и постоянно используемые для проживания и хозяй-
ственных нужд страхователями и членами их семей. 
Объектом обязательного страхования являются имущественные 
интересы страхователя, связанные с уничтожением или повреждени-
ем строений. 
К страховым случаям по обязательному страхованию строений 
относятся уничтожение или повреждение строения в результате: 
 пожара, взрыва, падения летательных аппаратов; 
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 стихийных бедствий (землетрясения, урагана, смерча, наводне-
ния, обвала, оползня); 
 аварии отопительных, водопроводных, канализационных сетей. 
Не подлежат обязательному страхованию: 
 ветхие, аварийные строения; 
 строения, принадлежащие гражданам, место пребывания кото-
рых неизвестно; 
 садовые домики, дачи; 
 приватизированные квартиры в жилых домах. 
Страховая стоимость строений для целей обязательного страхо-
вания определяется по их действительной стоимости по состоянию на 
1 января каждого календарного года. Определение страховой стоимо-
сти строений производится при обязательном участии страхователя 
либо уполномоченного им лица. 
Страховая сумма по обязательному страхованию строений со-
ставляет 50% их страховой стоимости. 
Страховой взнос начисляется по установленному страховому та-
рифу в размере 0,15% от страховой суммы. 
Страховщик ежегодно не позднее 1 мая направляет страхователям 
письменное уведомление по обязательному страхованию строений. 
В уведомлении указывается место нахождения жилого дома и хозяй-
ственных построек, перечень страховых случаев, срок страхования, 
страховая стоимость, страховая сумма, размер страхового тарифа, 
сумма исчисленного страхового взноса, срок уплаты, условия пре-
кращения страхования. 
При получении письменного уведомления страхователи уплачи-
вают сумму страховых взносов наличным или безналичным путем. 
Страхователи обязаны уплатить страховые взносы ежегодно до 
1 ноября.  
 
 
Тема 7. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Вопросы для подготовки к тестированию 
 
1. Что представляет собой отрасль личного страхования? 
2. Какие применяются виды личного страхования? 
3. Какие требования предъявляются к возрасту страхователя (за-
страхованного) при личном страховании? 
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4. Какие лица являются застрахованными по репродуктивному 
страхованию? 
5. В каких единицах не устанавливается страховая сумма при лич-
ном страховании? 
6. Кем определяется максимальный размер страховой суммы при 
личном страховании? 
7. Кем устанавливается размер вреда (процент потери трудоспо-
собности), причиненного здоровью при наступлении страхового слу-
чая при личном страховании? 
8. Какие расходы не компенсируются застрахованным при страхо-
вании от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу? 
9. Как рассчитывается страховой взнос при страховании от 
несчастного случая и болезней во время поездки за границу? 
10. На какой минимальный срок заключаются договоры добро-
вольного страхования жизни? 
11. Какие показатели влияют на размер страхового взноса при 
добровольном страховании жизни? 
12. Лица каких профессий подлежат обязательному государствен-
ному страхованию? 
13. Какие страховые случаи не влекут за собой выплату страхового 
обеспечения при обязательном государственном страховании отдель-
ных категорий граждан? 
14. В каком случае не осуществляется выплата страхового обеспе-
чения при обязательном страховании отдельных категорий граждан? 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Личное страхование – отрасль страхования, где в качестве объек-
тов страхования выступают жизнь, здоровье и трудоспособность 
граждан. Личное страхование подразделяется на группы: страхование 
жизни и страхование, не относящееся к страхованию жизни. Оно со-
четает рисковую и сберегательную функции. 
Основными видами добровольного личного страхования, относя-
щимися к страхованию жизни, являются:  
 добровольное страхование жизни; 
 добровольное страхование дополнительных пенсий. 
К добровольным видам личного страхования, не относящимся к 
страхованию жизни, относятся: 
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 Добровольное страхование от несчастных случаев. Этот вид 
страхования включает в себя следующие разновидности: индивиду-
альное страхование от несчастных случаев, страхование от несчаст-
ных случаев за счет средств предприятий, страхование водителей и 
пассажиров от несчастных случаев, страхование детей от несчастных 
случаев и др. 
 Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней. 
Разновидностями данного вида страхования являются: страхование от 
несчастных случаев и болезней во время поездки за границу; страхо-
вание от несчастных случаев и болезней иностранных граждан, вре-
менно проживающих в Республике Беларусь; репродуктивное (дето-
родное) страхование женщин и др. 
 Добровольное страхование медицинских расходов. 
 Прочие виды личного страхования. 
К обязательным видам личного страхования можно отнести: 
 обязательное государственное страхование отдельных категорий 
граждан; 
 обязательное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. 
Максимальный размер страховой суммы при личном страховании 
определяется страхователем, а именно зависит от его финансовых 
возможностей. 
В результате наступления страхового случая размер вреда, причи-
ненного здоровью (процент потери трудоспособности), устанавлива-
ется медицинским учреждением. 
Репродуктивное (детородное) страхование женщин. Репродук-
тивное (детородное) страхование женщин является разновидностью 
добровольного страхования от несчастных случаев. 
Страховщик заключает договоры репродуктивного страхования с 
постоянно проживающими в стране гражданами Республики Бела-
русь, иностранными гражданами и лицами без гражданства. Договор 
страхования действует на территории Республики Беларусь. 
Субъектами страхования являются: страхователь – дееспособный 
гражданин мужского или женского пола; застрахованное лицо – лицо 
женского пола любого возраста; выгодоприобретатель – лицо, назна-
ченное страхователем либо застрахованным лицом. 
Страхователи вправе заключать договоры страхования в пользу 
третьих лиц. 
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Объектом страхования является риск причинения вреда жизни, 
здоровью женщин, в том числе на случай развития у них осложнений 
со стороны органов, обеспечивающих выполнение специфической 
репродуктивной функции, с которым связаны их страховые интересы, 
выражающиеся в получении страхового обеспечения при наступле-
нии страхового случая. 
Страхование от несчастных случаев и болезней на время по-
ездки за границу. Договоры страхования от несчастных случаев и бо-
лезней на время поездки за границу заключаются с юридическими и 
дееспособными физическими лицами в возрасте до 70 лет. Не заклю-
чаются договоры страхования в отношении лиц, страдающих душев-
ными болезнями, слабоумием, тяжелыми нервными заболеваниями, а 
также с инвалидами первой и второй групп. 
Объектом страхования является имущественный интерес застра-
хованного, связанный с возмещением расходов на оказание ему ме-
дицинской помощи при наступлении страхового случая в период пре-
бывания его за границей. 
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмот-
ренное договором страхования, с наступлением которого возникает 
обязанность страховщика произвести выплату страхового обеспече-
ния. События признаются страховыми случаями, если они явились 
следствием внезапного заболевания; смерти; несчастного случая, 
произошедших в период действия договора страхования и подтвер-
жденных документами, выданными компетентными органами в уста-
новленном порядке (медицинскими учреждениями, правоохранитель-
ными органами, транспортными организациями и т. д.) 
По договору страхования оплачиваются расходы по оказанию ме-
дицинской помощи при внезапных заболеваниях различных органов 
и систем. При необходимом, с медицинской точки зрения, амбула-
торном и стационарном лечении за границей возмещаются указанные 
в счете расходы за следующие виды медицинских услуг: 
 интенсивную терапию; 
 использование медицинского оборудования; 
 оперативное вмешательство; 
 анестезиологическое пособие; 
 консультации в стационаре; 
 амбулаторные услуги; 
 лекарственные препараты, перевязочный материал; 
 амбулаторный патронаж; 
 пребывание в стационаре; 
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 медицинскую эвакуацию (страховщик сохраняет за собой право 
на принятие решения о транспортировке застрахованного в лечебное 
учреждение, а также право на принятие решения о выборе средства 
транспорта); 
 медицинскую репатриацию. 
Страховой случай начинается с момента начала лечения и закан-
чивается днем, с точки зрения медицинского учреждения признанным 
окончанием необходимости дальнейшего лечения. Лечение болезни, 
не имеющей причинной взаимосвязи с предыдущим лечением, счита-
ется отдельным страховым случаем. 
Страховая сумма определяется соглашением сторон и указывает-
ся в договоре страхования в долларах США. 
Страховой взнос уплачивается единовременно за весь срок стра-
хования наличными деньгами в кассу страховщика либо путем пере-
числения денег на его расчетный счет. Расчет страхового взноса про-
изводится за каждый день пребывания за границей. Он оплачивается 
за весь срок поездки, включая день выезда и день возращения. 
Договор страхования заключается на основании устного (для фи-
зических лиц) и письменного (для юридических лиц) заявления стра-
хователя. Если страхователем является юридическое лицо, то страхо-
вой полис может быть выдан как на каждого члена группы, так и на 
всю группу с приложением списка застрахованных лиц. При выдаче 
одного полиса на всю группу каждому члену группы страховщик вы-
писывает индивидуальную идентификационную карточку. 
При страховании членов одной семьи, выезжающих за границу, 
может выдаваться один полис на семью, в котором указываются фа-
милия, имя, отчество, год рождения, номер паспорта каждого члена 
семьи, в пользу которого заключается договор страхования. 
Договор страхования заключается на срок пребывания за границей 
(продолжительность поездки) от 1 дня до 1 года (включительно). Да-
ты начала и окончания поездки должны быть по требованию стра-
ховщика подтверждены документально. Договор страхования дей-
ствует в пределах стран, указанных в страховом полисе. Договор 
страхования вступает в силу в сроки, установленные в договоре стра-
хования, но не ранее дня уплаты страхового взноса и только после 
пересечения границы (отметка пограничных служб в заграничном 
паспорте). Страховая защита заканчивается в последний день пребы-
вания застрахованного лица за границей, при наступлении его смер-
ти, а также после окончания договора страхования. 
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Добровольное страхование жизни. Договоры страхования заклю-
чаются с юридическими лицами за счет их средств, а также с физиче-
скими лицами в свою пользу или в пользу третьих лиц. Лица, в чью 
пользу заключен договор страхования, являются застрахованными. 
Объектом страхования является жизнь или здоровье граждан, с ко-
торыми страховщик заключил договор страхования в письменной 
форме. Застрахованными по договору добровольного страхования 
жизни могут быть дети в возрасте от одного года до 18 лет, а также 
взрослые лица от 18 до 67 лет на момент заключения договора. Срок 
страхования устанавливается по соглашению сторон, но не может 
быть менее 3 лет и более 10 лет. 
По договору добровольного страхования жизни не могут быть за-
страхованы инвалиды первой и второй групп, лица страдающие пси-
хическими заболеваниями, слабоумием, больные СПИДом и онколо-
гическими заболеваниями. К страховым случаям относятся: 
 окончание срока действия договора страхования; 
 постоянное или временное расстройство здоровья застрахован-
ного в результате несчастного случая; 
 смерть застрахованного от любых причин, кроме самоубийства 
или временной (постоянной), полной или частичной утраты трудо-
способности, смерти в результате совершения застрахованным дей-
ствий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, преднамеренного подвергания себя опасности. 
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон между 
страховщиком и страхователем. 
Страховой взнос зависит от срока страхования, страховой суммы, 
возраста застрахованного. Уплата страховых взносов может  произво-
диться ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, единовременно. Первый 
взнос страхователь обязан уплатить в том месяце,  который указан в 
заявлении о страховании. Последующая уплата страхового взноса в 
период действия договора осуществляется не позднее 30-го числа 
каждого месяца при ежемесячной уплате взносов, не позднее 30-го 
числа последнего месяца квартала (при ежеквартальной уплате взно-
сов), не позднее 31 декабря (при ежегодной уплате взносов). 
Договор страхования прекращает свое действие в следующих 
случаях: 
 истечение срока действия; 
 неуплата страхователем страховых взносов в течение трех меся-
цев; 
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 выполнение страховщиком обязательств по договору в полном 
объеме; 
 смерть застрахованного, кроме вышеперечисленных случаев; 
 прекращение деятельности страхователя – юридического лица, 
кроме его реорганизации. 
Обязательное государственное страхование отдельных кате-
горий граждан. Объектом обязательного государственного страхова-
ния отдельных категорий граждан является страховой риск, связан-
ный со смертью, травмой, профессиональным заболеванием, установ-
лением инвалидности. 
Обязательному личному страхованию подлежат следующие кате-
гории граждан: военнослужащие и военнообязанные, работники МВД, 
МЧС, работники налоговых служб, судьи, прокуроры, ветеринарные 
специалисты. 
Страхователями в данном случае являются Министерство оборо-
ны Республики Беларусь, Министерство юстиции Республики Бела-
русь, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, Ми-
нистерство сельского хозяйства Республики Беларусь, Министерство 
внутренних дел Республики Беларусь. 
Страховыми случаями, повлекшими выплату страхового возмеще-
ния, являются гибель, ранение, контузия, травма, заболевание, полу-
ченные при выполнении профессиональных обязанностей: 
 военнослужащих и военнообязанных – во время прохождения 
службы в воинских подразделениях; 
 работников органов МВД – деятельность по пресечению право-
нарушений; 
 ветеринарных специалистов – при ликвидации эпидемий живот-
ных; 
 судей и прокурорских работников – во время проведения судеб-
ных процессов; 
 работников налоговых служб – в процессе своей деятельности 
(давление или угроза со стороны нарушителей налогового законода-
тельства). 
Не являются страховыми случаями и не подлежат оплате страхо-
вые случаи, произошедшие с застрахованными, находившимися в со-
стоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения, 
совершение членовредительства, самоубийства и покушение на него. 
Страховая сумма устанавливается в определенном количестве ба-
зовых величин или должностных окладов. 
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Размер выплаты зависит от тяжести полученной травмы, установ-
ленной медицинским учреждением (медико-реабилитационной экс-
пертной комиссией). 
Выплата страховой суммы производится по месту жительства за-
страхованного или членам его семьи (в случае смерти застрахованно-
го) путем перечисления во вклад, перевода по почте, выдачей имен-
ного чека и выплаты наличными деньгами из кассы страховой ком-
пании. 
Отказ в выплате страхового обеспечения может быть обжалован в 
суде. 
 
 
Тема 8. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Вопросы для подготовки к тестированию 
 
1. Что является страховым случаем при страховании платежной 
карточки? 
2. На какой срок заключается договор страхования платежных 
карточек? 
3. Какой размер страхового тарифа при страховании платежных 
карточек? 
4. Лица каких профессий могут быть застрахованы по доброволь-
ному страхованию профессиональной ответственности? 
5. Кем устанавливается размер страхового обеспечения при добро-
вольном страховании профессиональной ответственности? 
6. Каков размер минимальной страховой суммы при обязательном 
страховании гражданской ответственной перевозчика перед пассажи-
рами за жизнь, здоровье человека и его багаж? 
7. На какой срок заключается договор обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств? 
8. Какой показатель не влияет на размер страховых взносов при 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств? 
9. Какой вид франшизы может быть использован по соглашению 
сторон при страховании платежных карточек? 
10. Какой размер франшизы может быть предусмотрен договором 
страхования платежных карточек? 
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Краткие теоретические сведения 
 
Добровольное страхование профессиональной ответственно-
сти. Объектом страхования являются имущественные интересы стра-
хователя, связанные с обязанностью в порядке, установленном зако-
нодательством, возместить вред, причиненный его работниками третьим 
лицам в результате ошибок или упущений работников страхователя 
при осуществлении профессиональной деятельности, вызванных не-
достаточной внимательностью, осмотрительностью либо недостаточ-
ной опытностью. 
Под работниками страхователя понимаются граждане, выполняю-
щие работу на основании трудового договора (журналисты, нотари-
усы, врачи, таможенные агенты, архитекторы). 
Страховыми случаями являются: 
 для журналистов – моральный (имущественный) ущерб, причи-
ненный третьим лицом в результате нарушения обязанностей журна-
листа; 
 для нотариусов – вред, причиненный третьим лицам вследствие 
ошибок, упущений, непредупреждения о последствиях совершаемых 
нотариальных действий; 
 для врачей – вред, причиненный вследствие ошибок, упущений 
при определении диагноза, проведения курса лечения, при выписке 
рецепта, преждевременной выписке из лечебного учреждения; 
 для таможенных агентов – ущерб, причиненный вследствие 
ошибок, упущений при осуществлении операций по таможенному 
оформлению; 
 для архитекторов – вред, причиненный вследствие ошибок, упу-
щений при составлении планов, спецификаций, контроле за проведе-
нием строительно-монтажных работ, неверно выбранного проекта. 
Страховая защита распространяется на страховые случаи, насту-
пившие в течение срока действия договора страхования. 
При наступлении страхового случая по договору страхования 
профессиональной ответственности страховщиком возмещаются: 
 ущерб, причиненный жизни, здоровью и имущественным инте-
ресам третьих лиц; 
 расходы страхователю по осуществлению мероприятий, направ-
ленных на уменьшение возможных убытков; 
 судебные расходы, связанные с судебным рассмотрением споров. 
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Договор страхования заключается на срок от 1 мес. до 1 года на 
основании письменного заявления с одновременным представлением 
копий следующих документов: 
 лицензии на осуществление профессиональной деятельности; 
 документов, определяющих объем профессиональных обязанно-
стей работников страхователя. 
В период действия договора страхования сумма может быть по 
желанию страхователя увеличена с одновременной уплатой дополни-
тельного страхового взноса.  
Добровольное страхование платежных карточек. Страхование 
платежных карточек – добровольный вид страхования, целью которо-
го является страховая защита имущественных интересов страховате-
лей: физических и юридических лиц, межбанковских центров и бан-
ков, являющихся эмитентами карточек, держателей и пользователей. 
Страховым случаем является списание средств со счета владельца 
карточки без его ведома, вследствие: 
 утраты (потери или кражи) карточки ее владельцем; 
 подделки платежной карточки. 
По желанию договор страхования может заключаться на срок от 
1 мес. до 1 года или на период действия платежной карточки с воз-
можностью дальнейшей пролонгации по соглашению сторон. 
Договор страхования вступает в силу со дня, следующего за днем 
уплаты страхового взноса. 
Размер страхового взноса определяется в процентах от страховой 
суммы в соответствии с тарифными ставками в зависимости от сте-
пени риска, что отражено в таблице. 
 
Размеры страховых взносов 
Страховые события 
Страховой тариф (в процентах 
от страховой суммы) 
Утрата (потеря или кража) карточки ее владельцем 5 
Подделка карточки 5 
 
Если договор страхования заключается на случай наступления 
двух вышеперечисленных событий, то страховой взнос устанавлива-
ется в размере 10% от страховой суммы. 
Страховой взнос вносится путем уплаты наличными деньгами, ли-
бо путем безналичного расчета (для юридических лиц), при сроке 
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страхования менее 1 года, единовременно. При сроке страхования в 
1 год, страховой взнос может быть уплачен в два срока. 
По соглашению сторон в договоре страхования может быть преду-
смотрена условная или безусловная франшиза в размере до 50% от 
страховой суммы, о чем должна быть сделана запись в страховом по-
лисе. Страховой взнос при этом снижается на 2% за каждые полные и 
неполные 10% франшизы. 
Страховому возмещению подлежат все материальные убытки 
страхователя, являющиеся прямым следствием страхового случая по 
договору страхования. 
Размер убытка включает: 
 сумму средств, списанных с текущего счета без ведома владель-
ца карточки в результате страхового случая, но не более страховой 
суммы; 
 расходы по ликвидации последствий страхового случая и умень-
шению размеров ущерба, подтвержденные документально. 
После выплаты страхового возмещения, договор страхования дей-
ствует в размере разницы между страховой суммой по договору и 
выплаченным страховым возмещением. 
Обязательное страхование гражданской ответственности 
перевозчика перед пассажирами. Объектом обязательного страхо-
вания гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами 
являются имущественные интересы страхователя, связанные с риском 
гражданской ответственности, которая может наступить вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью пассажира и (или) повреждения 
(порчи) его багажа. 
Срок действия договора – 1 год. 
Страховым случаем, при наступлении которого страховщик про-
изводит выплату страхового возмещения, является факт причинения 
вреда жизни, здоровью пассажира или утраты, недостачи, поврежде-
ния его багажа при осуществлении посадки, перевозки, выгрузки ба-
гажа. 
Страховая сумма определяется сторонами договора страхования в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 
Минимальный размер страховой суммы установлен в размере 
3 000 евро за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, 
а за утрату, недостачу или повреждение его багажа – 1 000 евро. 
Размер выплаты страхового возмещения (обеспечения) зависит от 
степени тяжести вреда, причиненного жизни или здоровью потер-
певшего: 
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 в случае смерти потерпевшего или получении тяжелых телесных 
повреждений – 3 000 евро; 
 в случае причинения менее тяжелого повреждения – 60% от 
установленного минимального размера; 
 в случае причинения легкого телесного повреждения – 20% от 
установленного минимального размера. 
Страховое возмещение в случае утраты или повреждения багажа, 
принадлежащего потерпевшему, выплачивается исходя из реального 
ущерба в пределах установленной суммы, но не более 1 000 евро. 
Размер выплаты страхового возмещения определяется в белорус-
ских рублях в соответствии с курсом евро, установленным Нацио-
нальным банком Республики Беларусь на день осуществления выпла-
ты. 
Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. Объектом обязательного стра-
хования является гражданская ответственность владельцев транспорт-
ных средств за вред, причиненный жизни или здоровью физических 
лиц, их имуществу либо имуществу юридических лиц в результате 
дорожно-транспортных происшествий. 
Страховым случаем является факт причинения вреда жизни, здоро-
вью и имуществу потерпевшего в результате дорожно-транспортного 
происшествия. 
Не являются страховыми случаями факты причинения вреда: 
 жизни, здоровью и имуществу лица вследствие непреодолимой 
силы или умысла потерпевшего; 
 владельцу транспортного средства, который признан виновным в 
совершении дорожно-транспортного происшествия; 
 имуществу в виде наличных денег, драгоценностей, ценных бу-
маг, документов; 
 в результате дорожно-транспортного происшествия, не зареги-
стрированного в ГАИ; 
 при использовании транспортного средства в спортивных сорев-
нованиях; 
 вследствие всякого рода военных действий, гражданской войны, 
народных волнений и забастовок; 
 по вине владельцев транспортных средств. 
Договор страхования заключается, как правило, на 1 год: 
 при сезонном использовании транспортного средства от 3 до 12 мес.; 
 при приобретении транспорта – со дня приобретения; 
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 при въезде на территорию республики – на срок пребывания на 
указанной территории. 
Размер страхового взноса зависит: 
 от срока страхования; 
 от типа страхового средства; 
 от технической характеристики транспортного средства; 
 от количества транспортных средств; 
 от курса евро; 
 от наличия льгот. 
Страховые взносы могут уплачиваться как наличным, так и безна-
личным путем, единовременно и в рассрочку. 
Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страхового 
взноса. 
Лимит ответственности страховщика за вред, причиненный в ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия, определен в следу-
ющих размерах:  
 жизни и здоровью потерпевшего – до 10 000 евро;  
 имуществу потерпевшего – до 10 000 евро. 
 
 
Тема 9. СТРАХОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Вопросы для подготовки к тестированию 
 
1. Что собой представляет страхование во внешнеэкономической 
деятельности? 
2. С чем связано страхование во внешнеэкономической деятельности? 
3. Какие существуют виды страхования во внешнеэкономической 
деятельности? 
4. Чем обусловлен особый характер страховых рисков и объектов 
страхования при страховании во внешнеэкономической деятельности? 
5. С какой целью осуществляется страхование инвестиций от по-
литических и экономических рисков? 
6. Каковы особенности заключения договора страхования инве-
стиций от политических и экономических рисков? 
7. Что является объектом страхования инвестиций от политиче-
ских рисков? 
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8. С какой целью осуществляется добровольное страхование экс-
портных контрактов (кредитов)? 
9. Каковы особенности заключения договора страхования экс-
портных контрактов (кредитов)? 
10. Что является объектом страхования экспортных контрактов 
(кредитов)? 
11. Каковы характерные особенности обязательного медицинского 
страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь? 
12. Каковы характерные особенности добровольного страхования 
воздушных судов? 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Внешнеэкономическая деятельность представлена тремя основ-
ными направлениями: 
 международная торговля; 
 оказание услуг, выполнение работ на территории другого госу-
дарства; 
 международное кредитование и инвестирование. 
Страхование во внешнеэкономической деятельности – комплекс 
видов страхования, обеспечивающих защиту участников междуна-
родного сотрудничества.  
В функции страховых компаний, осуществляющих страхование 
внешнеэкономической деятельности, входят: страхование и перестра-
хование рисков, связанных с внешнеэкономической деятельностью и 
реализацией инвестиционных проектов; страхование экспортных 
контрактов, кредитов; осуществление обязательных видов страхова-
ния, связанных с внешнеэкономической деятельностью; осуществле-
ние различных видов страхования юридических и физических лиц, 
осуществляющих свою деятельность за пределами Республики Бела-
русь; оказание страховых услуг иностранным юридическим и физи-
ческим лицам, действующим на территории Республики Беларусь. 
В соответствии с выполняемыми функциями выделяются следую-
щие виды страхования во внешнеэкономической деятельности: 
 страхование инвестиций от политических и экономических рисков; 
 страхование экспортных контрактов, кредитов; 
 медицинское страхование иностранных граждан и лиц без граж-
данства, временно пребывающих в Республике Беларусь; 
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 страхование воздушных судов (авиационное страхование); 
 страхование морских судов (морское страхование). 
Особый характер страховых рисков и объектов страхования при 
страховании внешнеэкономической деятельности обусловлен необ-
ходимостью учитывать законодательство зарубежных государств и 
международные правовые нормы. 
Страхование инвестиций осуществляется в целях страховой за-
щиты иностранных инвестиций.  
Объектом добровольного страхования инвестиций от политиче-
ских и экономических рисков являются такие виды инвестиций, как: 
акции, облигации и другие ценные бумаги, права участия, прямые 
инвестиции, права собственности, имущественные права и пр.  
Страховыми рисками являются события, исходящие из органов 
власти, управления, народных масс. Страхование может проводиться 
на случай наступления таких событий, как изменение в законодатель-
стве, препятствующее инвесторам при осуществлении своей деятель-
ности по заранее обусловленной программе; принятие нормативных 
актов, препятствующих инвесторам использовать вложенный капитал 
и доходы от него для дальнейшего инвестирования; принятие законо-
дательных актов, ухудшающих финансовое положение инвестора по 
сравнению с первоначальным; военные действия; гражданские волне-
ния, социальные беспорядки, повлекшие за собой причинение ущерба 
имущественным интересам инвестора. 
Договоры страхования инвестиций от политических и экономиче-
ских рисков заключаются на более длительные сроки – от 5 до 20 лет. 
Размер страховой суммы должен составлять 90% от застрахованных 
инвестиций. Страховые тарифы дифференцируются в зависимости от 
вида инвестиций и перечня страховых рисков от 0,3 до 3% от страхо-
вой суммы. 
Страхование экспортных контрактов (кредитов) осуществля-
ется с целью защиты национальных экспортеров от коммерческих 
рисков. 
Страхованием могут быть покрыты экспортные контракты, осу-
ществляемые на условии отсрочки платежа (экспортного коммерче-
ского кредита) платежеспособными организациями для субъектов ино-
странного государства за счет бюджетных займов, средств фонда 
поддержки экспорта, кредитов банка, собственных средств. 
Экспортные контракты, не связанные с отсрочкой платежа, не 
подлежат страхованию. 
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Объектом добровольного страхования являются имущественные 
интересы страхователя, связанные с возникновением убытков из-за 
нарушения контрагентами своих обязательств по следующим обстоя-
тельствам: 
 подтвержденной документально неплатежеспособности (банкрот-
ство) контрагента; 
 временной неплатежеспособности контрагента. 
Обязательным условием при заключении договора страхования 
экспортных контрактов (кредитов) является применение безусловной 
франшизы. Страховая сумма определяется по соглашению сторон в 
пределах кредитного лимита. Размер страхового тарифа рассчитыва-
ется страховщиком в зависимости от степени риска. 
Объектом обязательного медицинского страхования иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или 
временно проживающих в Республике Беларусь, являются имуще-
ственные интересы, связанные с причинением вреда жизни или здо-
ровью застрахованного лица, а также с затратами медучреждений по 
оказанию ему скорой и неотложной медицинской помощи. Страхо-
вым случаем признается расстройство здоровья застрахованного лица 
вследствие внезапного заболевания или несчастного случая, насту-
пившего в период действия договора обязательного медицинского 
страхования, что потребовало оказания скорой и неотложной меди-
цинской помощи и повлекло затраты медучреждений по ее оказанию.  
Страховая сумма по обязательному медицинскому страхованию 
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих 
или временно проживающих в Республике Беларусь, по возмещению 
медучреждениям затрат по оказанию ими скорой и неотложной меди-
цинской помощи иностранным гражданам равна 5 000 евро. При 
наступлении страхового случая страховщик возмещает медучрежде-
ниям стоимость оказанной ими скорой и неотложной медицинской 
помощи, а также расходы на транспортные услуги, связанные с оказа-
нием этой помощи. 
Объектом добровольного авиационного страхования или стра-
хования воздушных судов являются риски, связанные с эксплуатаци-
ей воздушного транспорта. Существуют следующие виды авиацион-
ного страхования: 
 воздушных судов от гибели и повреждения; 
 авиационных приборов и запчастей; 
 грузов; 
 членов экипажа; 
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 гражданской ответственности перевозчика по отношению к пас-
сажиру, его багажу и экипажу и т. д. 
Страховая сумма по авиационному страхованию устанавливается 
по соглашению сторон в пределах восстановительной или договорной 
стоимости воздушного судна. Страховой тариф устанавливается по 
каждому договору страхования индивидуально в зависимости от типа 
воздушного судна, срока эксплуатации, технико-эксплуатационных 
свойств судна и других характеристик. 
 
 
Тема 10. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Вопросы для подготовки к тестированию 
 
1. Что является основой организации финансов страховой компании? 
2. На какие группы делится вся совокупность операций, осуществ-
ляемых страховыми  организациями? 
3. Что собой представляют актуарные расчеты? В чем заключается 
их значение в страховой деятельности? 
4. По каким направлениям классифицируются актуарные расчеты? 
5. Каким образом подразделяются и что включают в себя доходы и 
расходы страховых организаций? 
6. Какие виды резервов образуются в страховых организациях? 
7. Что собой представляют математические и технические резервы? 
8. Из каких элементов состоит базовый страховой тариф (брутто-
тариф)? 
9. Что включает в себя нагрузка при формировании страхового та-
рифа? 
10. Что включает в себя нетто-тариф при формировании страхово-
го тарифа? 
11. Какие виды деятельности осуществляют страховые компании? 
12. На каких принципах осуществляется инвестирование временно 
свободных ресурсов? 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Финансы страховой компании представляют собой совокупность 
денежных отношений, связанных с кругооборотом средств, образова-
нием и использованием страховых фондов и резервов. 
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Страховые организации в соответствии с Законом Республики Бе-
ларусь «О страховании» и «Положением о страховой деятельности в 
Республике Беларусь» призваны обеспечить защиту имущественных 
интересов субъектов гражданского права при наступлении опреде-
ленных событий за счет денежных фондов (страховых резервов). 
Основой организации финансов страховой компании являются 
страховые взносы (премии), полученные как от операций по прямому 
страхованию, так и от операций по сострахованию и перестрахова-
нию.  
В связи с тем, что страховые организации строят свою деятельность 
на принципах хозяйственного расчета, общий сбор страховых взносов 
должен быть таким, чтобы смог обеспечить страховщику беспере-
бойное выполнение страховых обязательств, покрытие расходов на 
ведение дела и получение прибыли. 
Прибыль страховых компаний представляет собой сумму финан-
совых результатов от страховой деятельности, реализации долго-
срочных активов и материальных ценностей и прибыли от инвести-
ционной деятельности. Страховая и инвестиционная деятельность, 
имея совершенно различные цели, дополняют одна другую и органи-
чески связаны между собой. В результате страховой деятельности 
происходит аккумуляция страховых взносов, которые являются ис-
точником инвестиционной деятельности. Прибыль от инвестицион-
ной деятельности идет на финансирование страховых операций. 
Инвестиционная деятельность страховых организаций представля-
ет собой вложение временно свободных средств (страховых резервов) 
в проекты, обеспечивающие развитие национальной экономики. 
Страховые организации размещают свои временно свободные фи-
нансовые ресурсы на принципах диверсификации, возвратности, при-
быльности, ликвидности. 
Принцип диверсификации предусматривает вложение средств в 
различные по назначению и срокам окупаемости объекты для сниже-
ния вероятности потерь при возможном банкротстве или падении 
курса акций отдельных организаций. 
Возвратность подразумевает максимальную надежность разме-
щения средств, обеспечивающую их возврат в полном объеме. 
Прибыльность предполагает получение более высокого дохода по 
сравнению с размещением средств на расчетном и депозитном счетах.  
Принцип ликвидности предполагает быстрое превращение объек-
тов инвестирования в ликвидные средства для обеспечения своевре-
менности возмещения убытков при наступлении страховых случаев. 
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Для выплаты страхового возмещения и обеспечения страховые 
компании формируют страховые резервы (фонды). Формирование 
страховых резервов носит обязательный характер.  
Страховые компании формируют страховые резервы двух видов: 
 по видам страхования, относящимся к страхованию жизни (ма-
тематические резервы); 
 по иным видам страхования, чем страхование жизни (техниче-
ские резервы). 
Прибыль (убыток) в страховой организации определяется как раз-
ница между доходами, полученными от проведения операций по 
страхованию, перестрахованию, сострахованию, инвестиционной и 
иной деятельности, и расходами на выплату страхового возмещения, 
страхового обеспечения, ведение дела, отчисления в страховые резер-
вы и фонд предупредительных мероприятий, гарантийные фонды и 
расходами на проведение прочих операций от текущей и финансовой 
деятельности. 
Доходы страховой организации подразделяются на доходы от 
страховой деятельности и доходы от нестраховых операций. 
К доходам от страховой деятельности или страховых операций 
относят: 
 страховые взносы, полученные по договорам страхования, 
сострахования, перестрахования; 
 комиссионные вознаграждения; 
 возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахо-
вание; 
 суммы возврата выписанного страхового возмещения и страхо-
вого обеспечения. 
К доходам от нестраховых операций относят: 
 доходы от размещения страховых резервов (инвестиционная дея-
тельность); 
 суммы полученных процентов по рискам, принятым в перестра-
хование; 
 суммы, полученные в порядке реализации права требования 
страхователя по страхованию имущества к лицу, ответственному за 
причиненный ущерб. 
К расходам страховой организации относят: 
 выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения; 
 отчисления в страховые резервы и фонд предупредительных ме-
роприятий; 
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 страховые премии, уплаченные по рискам, переданным в пере-
страхование; 
 возмещение доли убытков, уплаченных по рискам, принятым в 
перестрахование; 
 комиссионное и брокерское вознаграждения, уплаченные по до-
говорам перестрахования; 
 расходы на ведение дела, включающие в себя: 
– затраты на оказание страховых услуг, относимые на себестои-
мость; 
– комиссионные вознаграждения, уплаченные за оказание услуг 
страхового агента и клиента; 
– оплату командировочных расходов, инкассаторских услуг, услуг 
банка; 
– оплату услуг специалистов, привлекаемых для проведения стра-
ховых операций; 
– канцелярские расходы, аренду помещений; 
– прочие расходы, связанные со страховой деятельностью. 
Расходы на ведение дела, выплаты страхового возмещения и стра-
хового обеспечения, отчисления в страховые резервы и фонды пре-
вентивных мероприятий составляют понятие себестоимости страхо-
вых услуг. 
Актуарные расчеты представляют собой процесс, в ходе кото-
рого определяются расходы, необходимые на страхование данного  
объекта.  
С помощью актуарных расчетов определяются себестоимость и 
стоимость услуги, оказываемой страховщиком страхователю. Форма, 
в которой исчислены расходы на проведение страхования, называется 
актуарной калькуляцией. Актуарная калькуляция позволяет опреде-
лить страховые платежи по договору страхования. Величина предъяв-
ленных к уплате страховых платежей предполагает измерение при-
нимаемого риска страховщиком. В состав актуарной калькуляции 
входит также исчисление суммы расходов на ведение дела по обслу-
живанию договора страхования. 
Актуарные расчеты классифицируются по следующим признакам: 
 по видам страхования: личное, имущественное страхование, 
страхование ответственности и т. д.; 
 по времени составления: плановые и отчетные (последующие); 
 в зависимости от иерархического равенства: общие (для всей 
страны), зональные (для определенного региона) и территориальные 
(для отдельного района). 
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Структура страховой (актуарной) калькуляции, полученной по ре-
зультатам актуарных расчетов, связана с соотношением между от-
дельными элементами расходов, включенных в калькуляцию. 
Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с 
единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера 
страхового риска. 
Страховой тариф включает в себя базовый страховой тариф и 
применяемые к нему корректировочные коэффициенты.  
Базовый страховой тариф (брутто-тариф) состоит из нетто-тарифа 
и нагрузки. Под нетто-тарифом понимается часть страхового тарифа, 
предназначенная для формирования страховых резервов в соответ-
ствии с законодательством. Под нагрузкой понимается часть страхо-
вого тарифа, предназначенная для покрытия затрат страховщика на 
осуществление страхования. Нагрузка включает в себя расходы на 
ведение дела и прибыль. Расходы на ведение дела включают в себя 
расходы, связанные с заключением и обслуживанием договора стра-
хования. Размер тарифной прибыли определяется потребностями 
страховщика в средствах на развитие страхования.  
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